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1 研究論文
(D shigenoriNawata
兪文題日X/4」】
(2) shigenoriNawata
(3) shi8enoriNawata
作
.
On the Method of Measuring
the Mean size of Microscopic
Dusts
目
④縄田滋則
On the Distribution of Tan-
Perature in the Neigl]bourhood
Of Heated cylinder
応用物理
⑤縄田滋則
On the B]isters produced on
the Evaporated Alumlnium
FⅡm
アルミニウム真空蒸お'膜面に生
ずる気泡に就いて(D
アルミニウム真空牙1デ"漠面Vこ生
ずる気泡に就いぞ'て1ジ
試作顕微干渉計について
22,392 a953)
^
縄田滋則:
S11igenori Nawata
ξ」{ゞ
↓IJじ、
Sci. Rep. RITU AI,299 a94の
名巻号貞発表年
1
⑧縄田滋則
Sd. ROP. RITU AI,445 a95の
(9) shigenoriNawata
Sd. ROP. RITU A2,331 a95の
On the LameⅡar Reflectivity
for Multiple Renections
aの Shigen仇iNawata
応用物理
アルミニウム蒸蔚膜のAbrasion
抵抗におよぼチ加熱,放屯の影
都
On u  L nle11ar Reaectlvjty
and phase shHt for MUHiple
Ref]ections
応用物理
4D shiga)oriNawata
東北大科W倖艮告 1,139a95D
Sd. Rep. RITU A 3,107 a951)
19,229 a飾の
On the phase sh迂t Accom-
Panying Re{1ection of Light
from Evaporated Filn婚 and
ⅡW change o{ Effective
Refractive lndex as Function
Of the Thickness of Deposit
On the lnterfa'ence c010r of
a Djelectric Layer on Nletal
Surface
十字型位相差顕微鏡における ン
ニリーレソ効牙Rこついて
⑫縄田滋則,商島幸史
19,255 a95D
東北大利W什黙号
J. phys.
Japan
1,261 a952)
Sci. Rep. RITU A3,740 a952)
SOC. フ,75 a952)
Sci. Rep. RITU A5,179 a953)
著 f下
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2⑬
S h i g e n o r i  N a w a t a  :  E x p a ' i n 〕 e n t a l  s t u d i e s  o f  E d g e
E H e c t  a n d  c o n t r a s t  i n  p h a s e
M i c r o s c o p e .  1 .
繩 田 滋 則 , 高 島 幸 史 : 反 4 、 リ 削 川 処 理 を 施 し た 金 属 極 薄
膜 の 分 光 特 性 と そ の 一 応 用
S h j g e n o r i  N a w a t a  :  o n  t h e  l m a g e  o f  p h a s e
M i c r o s c o p e  i n  M e t a s t a b l e
R e g l o n
S h i g e n o r i  N a w a t a  :  E x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o f E d g e
E 丘 e c t  a T l d  c o n t r a s t  i n  p h a s e
M i c r o s c o p e . Ⅱ . 0 1 1 t h e  l m a g e
i n  M e t a s t a b l e  R e g i o n
M e t a s t a b l e  R e g i o n  に 於 け る 位
相 差 像 に つ い て
総 田 滋 則 , 石 炭 化 度 に 関 す る 研 究 ( 第 1 祝 )
光 学 的 研 究 法 に つ い て
宮 本 敏 彦 ,  z n S 螢 光 休 苅 膜 の 製 法 と 性 質
⑭
⑮
⑯
⑰ 縄 田 滋 則
⑱ 和 田 正 美 ,
鈴 木 揖 子
綱 田 滋 則 ,
高 島 幸 史
緑 田 滋 則
S c i .  R e p .  R I T U  A 1 6 ,
⑲
S c i .  R 印 .  R I T U  A 6 , 2 8 8  a 9 5 4 )
⑳
東 北 大 科 研 机 告
不 完 全 平 面 か ら の 反 射 光 に 依 る
廻 折 締
縄 田 滋 則 , 高 島 幸 史 : 1 隔 射 M び に 光 度 測 定 に 両 用 し 得
る 内 記 分 光 計 の 試 作
真 空 蒸 誇 に よ る ・ 一 次 元 不 完 全 平
而 の 製 作 法
E b a t  光 学 系 に よ る 回 折 異 常 の
測 定
⑳
] .  p h y s .
J a p a n
⑳ 縄 田 滋 則
S c i .  R e p .  R I T U
S O C .
4 , 7 5  a 9 5 5 )
⑳ 緑 田 滋 則
1 1 , 8 7  鮖 の
3 3 , 8 6  a 9 副 ^
東 北 大 利 , 研 服 告
⑳
S h i g e n o r i  N a w a t a  :  s t u d y  o n  t h e  A n o m a l i e s  o f
F r a u n h o f e r  D i f f r a c t i o n  p a t -
t e r n s  b y  a n  E b e r t  o p t i c a l
A r r a n g e m 印 t
3 光 束 干 渉 に お け る  C o m p l e x
d e g r e e  o f  c o h e r e n c e
繩 田 滋 則 , 中 川 孝 男 : 2 光 束 干 渉 に 於 け る  C o n u 〕 1 e x
d e g r e e  o f  c o h e r e n c e
A 8 , 5 1  a 飾 の
1 2 ,
東 北 大 学 選 鉱 颯
錬 研 究 所 粂 桜
東 北 大 科 研 蛾 告
⑳ 綴 田 滋 則
4 , ] 7 5  a 9 5 6 )
⑳
東 北 大 科 馴 蛾 告
1 2 ,
6 7  a 9 6 D
セ カ  S h i g e n o r i N a w a t a
1 9  a 鮖 6 )
東 北 大 科 研 報 告
5 , 1 1 3  a 9 5 7 )
応 用 物 理
フ , 2 2 5  a 飾 の
5 - 1 a 9 6 1 )
東 北 大 利 詞 H 艮 告
8 ,
C o m p l e x  D e g r e e  o f  c o h e r c n 〔 こ
i n  T h r e e - B e a m  l n t a ' f e r e n c e
I  a 9 5 の
S c i . R e p .  R I T U  A 1 3 ,
2 8 , 6 6 5  a 9 5 9 )
9 , 1 2 7  a 9 6 の
応 用 物 理
東 北 大 科 研 縦 化
3 9  a 9 6 D
⑳縄田滋則,鈴木徹俊:3光東干沙における締の乱れ
⑳ ShiRenori Nawata
and
Tesshun suzuki
田 Shigenori Nawata
釦〕d
K6Shi Takashima
⑳玲木徹仏,都田滋則:0雌イゞ-focuSメ」
⑫川井義雄,縄田滋則:小型 He-Ne レーサー目三
Fringe Disorder in Three-
Biam lnterference
Applic tion of lnterfa'ometry
to the Measurement of the
Pitch of Threads on a Lead-
Scre訊ア
胎川井義雄,縄田滋則:共振周波数変化による多重屡膜応用物理
製作
⑳高島幸史,縄田滋則:光千渉法のねじのよろめき測定応用物理への応雨
69 縄田滋則,高島幸史:科研 R゛1ing Eogine の試作研吏北大科研¥R内
応用物理
Sd. R.P. RITU A17,155 a965)
3
33,715 a96り
17,14妬 a978)
APPI. opt.,
飴 Kamlnishi
Nawata :
応用物理
⑰
5 印9 a96の
高島幸史,縄田滋則,
高1喬幸吾:
縄田滋則,高島幸史
and
東北大利・研報告
田
An optlmum Deconvolution
Technlque for a Fal)ry-perot
Interferometer to Determine
True spedral profⅡes and
Preclse Atomic Denslty
の試作研
35,643 a96の
⑳上西克二●鼈田滋則
18,29 a96の
⑳上西克二,縄田滋則
38,114 a96の
⑪ Koshi Takashima
and
Shigenori Nawata
40,486 a97D
Japan. J. APPI.
Phys.,
一重.ニ:雨へノレムホノレツゴイノレ
の実用的設計
帯域制御 rf 白色雑音発生器の
試作列究
Diffraction GTating RU11ng
Engine with pie20electrlc
Contt01
Enoine の試作研束北大科研報告
22,四 a973)
柬北大科研報告
13,16如 a9フリ
23,121 a9フリ
東北大科研報告
25,
束北大科研報告
3 a97の
Japan. J. appl.
Phys.
25,19 a釘の
25,37 a97の
???????、、??
?
?
4⑫ 上 西 克 二 , 繩 田 滋 則
総 高 島 幸 史 , 縄 田 滋 則
1  著 書
① 縄 田 滋 則 :
光 パ ソ ピ ソ グ ' H e 磁 力 計 の ふ U 乍
研 ・ 究
ピ エ ゾ 駆 弱 J 型 高 速 ル 【 り ン グ ェ
ソ ジ ソ の 試 作
② 縄 田 滋 則
肌 解 説
① 縄 田 滋 則 , 日 比 忠 俊
多 解 膜 の 等 価 反 捌 面 と そ の 応 用
( 木 内 政 蔵 編 薄 膜 の 光 学 的 研
究 の ・ 一 部 )
物 理 光 学 ( 久 保 田 広 外 2 氏 編 集 ,
光 学 技 術 ハ ソ ド ブ ッ ク の ・ 一 部 ) '
② 經 田 滋 則
東 北 大 科 研 報 告
分 光 研 究
Ⅳ 総 合 研 究 ( A ) 報 告
§ 回 折 格 子 関 係
① 縄 田 滋 則 , 商 島 幸 史 : モ ア レ 縞 に よ る ル ー リ ソ グ ェ ソ ジ ソ の 亥 嶋 黙 例 御
「 回 折 格 子 の 製 作 と そ の 性 能 向 上 に 関 す る 研 究 」 報 告  P . 1 7  a 9 7 4 )
光 波 と 電 子 波 の 干 渉 の ア ナ ロ ジ 応 用 物 理
2 7 , 1 3 2  a 9 7 9 )
光 干 渉 法 の 粘 密 測 定 へ の 二 ,
の 応 用
2 8 ,
波
② 高 島 幸 史 , 縄 田 滋 則
9  a 9 7 9 )
ヨ 王
」 = 」
朝 倉
店
③ 綿 田 滋 則
昭 和 2 9 年 1 0 月
ι 一 、 」 店
④ 縄 田 滋 則 , 高 島 幸 史
昭 和 4 3 年 1 0 見
、 .
ダ イ ヤ モ ソ ド カ ッ タ ー 形 状 と 回 折 ヨ 切 率
「 回 折 格 子 の 製 作 と そ の 性 能 向 上 に 関 す る 研 究 」 服 告
§  O p t i o a l  p u m p m g  関 係
① 縄 田 滋 則 , 上 西 克 二 :  o p t i c a l p u m p l n g  s i g 肌 1  の 原 子 密 度 依 存 性
シ
苔
3 4 , 6 8 9  a 9 6 5 )
ス
格 子 刻 線 に お け る 二 , 三 の 問 題
「 回 折 格 子 の 製 作 と そ の 性 能 向 上 に 関 す る 研 究 」 帳 告  P . 6  a 9 7 5 )
丁 』 上
」 τ 二 ゛
回 折 格 子 プ ロ フ 4  ー ル と ア ノ マ リ
「 グ レ ー テ ィ ソ グ の 性 能 訓 定 と 設 訂 コ 報 告 書
ト  N O . 6 ,
P . 5 9  a 9 7 の
1 5  a 9 6 9 )
「 光 と 電 波 の 二 重 共 鳴 に 関 す る 総 合 的 研 究 」 報 告 書
P . 3  a 9 7 2 )
P . 5 3  a 9 7 、 D
?
? ?? ?
?
(2)上西克二,縄田滋則: optk址 Pumpmg .igna1 の原子密度依存性( D
「光と竃波の二重共鳴に関する総合的研究」報告悲
(3)上西克二,繩田滋則:磁気Ut・1嶋 OptiC誠 Pumpi"g 佶号の入身、」光依存性
「光ポソパソグによる原子分子の励起状態の研究」
゛長告'1!干
(4)」二直qj乞一,市1田1惣貝U : An optjn〕unl Deconvolution Technique 壬or a
Fabry-perot lnterferometer
「光然ソピソグに依る高分解能分光とその応用」
報告書
⑤上西克二,綴田滋則:光ポソピソグ信号の動特性
「光ポソピソグに依る高分解能分光とその応用」
帳告書
(6)上西克二,縄田滋則:一重・二重へルムホルツコイルの実用的設計
「光と電波の二重共"凱こよるコヒーレソスと緩和の
研究」級告書
⑦上西克二,縄田滋則:光宗ソピソグにおける動特性の非線形応答
「光ポソピソグによる物質と電磁波の非線形相互作
用の研究」報告書
P.37 (19フカ
P.4 a973)
5
P.2 (1974)
P.58 a975)
P.66 a975)
I a97のP.
